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RESUMEN 
 
Se presenta el modelo Enrédate, tecnologías comunitarias, que busca la inclusión digital de 
grupos marginados de los beneficios potenciales de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). El modelo se sustenta en el enfoque de las ICT4D (por sus siglas en 
inglés) y para generarlo se dio seguimiento a las réplicas de Enrédate del 2005 al 2015. Se 
discuten los principios que sustenta el modelo, los actores involucrados, las acciones que se 
ejecutan y las fuerzas impulsoras y restrictivas que afectan la estrategia. El valor de Enrédate 
se encuentra en que fortalece las competencias digitales para la inclusión social; considera 
prioritarias las necesidades sentidas de la comunidad; asume la proactividad de las personas 
para aprender y mejorar;vigoriza el tejido social comunitario; y, encuentra sustentabilidad y 
reflexión continua para su mejora al inscribirse en el entorno universitario. 
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ABSTRACT 
 
Enrédate, community technologies, is a model which seeks the digital inclusion of 
marginalized groups of the potential benefits of information and communication 
technologies (ICT). The model is based on the ICT4D approach. It constructed followed up 
the replicas of Enrédate from 2005 to 2015. Being discussed the principles that support the 
model, the actors involved, the actions executed and the driving and restrictive forces that 
affect the strategy. The value of Enrédate is that it strengthens digital competencies for social 
inclusion; considers the perceived needs of the community as a priority; assumes the 
proactivity of people to learn and improve; invigorates the social fabric of the community; 
and, find sustainability and improvement by enrolling in the university environment.. 
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1     INTRODUCCIÓN 
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La participación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para alcanzar 
objetivos de desarrollo ya no se disputa, el reto está en cómo optimizar sus beneficios en la 
calidad de vida de las personas, especialmente en los países en desarrollo (Kivunike, 
Ekenberg, Danielson, &Tusubira, 2011). Es decir, importa cómo las TIC pueden ampliar las 
capacidades de las personas para que éstas alcancen mejores condiciones de vida. 
Si bien el campo de estudio en TIC para el desarrollo (ICT4D por sus siglas en inglés) 
requiere del diálogo estrecho entre teoría y práctica (Kleine, 2013) su rápido crecimiento ha 
dado como resultado un mayor énfasis en trabajos de aplicación antes que en los de 
generación de teoría (Heffernan, Lin, & Thomson, 2016). Según Heeks (2006), con esta 
tendencia se corre el riesgo de equivocar la dirección del desarrollo pues se intenta cambiar 
el mundo sin interpretarlo o entenderlo. En coherencia con esta observación, se presenta un 
modelo de intervención comunitaria que busca la inclusión digital para la inclusión social y 
discute los enfoques teóricos que lo sustentan en un ejercicio de integración de teoría y 
práctica. 
El modelo Enrédate, tecnologías comunitarias,1 propone desarrollar competencias 
digitales a través de los usos significativos de las TIC con la intención de mejorar las 
condiciones de vida de grupos marginados de los beneficios potenciales de estas tecnologías. 
Se apoya en la estructura académico-administrativa de las universidades para operar, utiliza 
metodologías participativas y trasciende el nivel instrumental de la alfabetización al realizar 
proyectos comunitarios en los que la adopción de TIC responde a los requerimientos 
necesarios para resolver aquellos problemas que se perciben como relevantes para la 
comunidad. Se aprende a usar las TIC con un fin (el desarrollo humano). Enrédate surgió el 
2005, en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la Universidad de 
Colima (México) y desde entonces se han realizado diferentes réplicas2 en 13 localidades de 
dos estados del país (Figura1). 
 
 
 
 
                                                             
1 Para un acercamiento más amplio sobre el modelo y sus resultados se puede consultar el libro Inclusión 
social para la inclusión social. Contextos teóricos, modelos de intervención y experiencias de inclusión, 
coordinado por Zermeño (2017). 
2 Por réplica se entiende cada vez que se realiza el proyecto; por ejemplo, en la Tabla 1, en la comunidad de 
Las Trancas (Colima), se realizaron dos réplicas de Enrédate en diferentes años, mientras que en Lequeito 
(Coahuila) se replicó una sola vez. 
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Figura 1. Recuento de las réplicas de Enrédate del 2005 al 2014 
Comunidades y réplicas Enrédate 
Colima (6) 
Répli
cas (8) 
Coahuila (7) 
Répli
cas (8) 
1. Ixtlahuacán, Ixtlahuacán 2 
7. Boquilla de las Perlas, 
Viesca 
1 
2. Las Conchas, Ixtlahuacán 1 8. Colonia Zacatecas, Viesca 1 
3. Las Trancas, Ixtlahuacán 2 9. Derramadero, Saltillo 1 
4. Quesería, Cuauhtémoc 1 10. Huachichil, Saltillo 1 
5. Villa de Álvarez, Villa de 
Álvarez 
1 
11. Lequeitio, Madero 1 
12. Tejaban de la Rosita, 
Viesca 
2 
6. Zinacamitlán, Ixtlahuacán 1 13. Villa de Bilbao, Viesca 1 
Participantes Tematicas: 
Grupos semilla:3 
25 
Proyectos: 33 
Socios 
estratégicos: 16 Cultura local 
/Derechos de niños y 
niñas /Bullying / 
Medio ambiente 
/Producción local 
(narrativa, canciones, 
productos agrícolas). 
Total de participantes en las comunidades: 346 
Adultos: 
51 
Adolescente
s: 
10 
Jóvenes: 
6 
Infantes
: 
279 
Investigado
res: 12 
Facilitad
ores: 58 
Estudia
ntes: 57 
Aseso
res: 
4 
Re
des: 
3 
Fuente: Elaboración propia 
 
2   METODOLOGÍA 
Para construir el modelo se realizó un seguimiento de las réplicas de Enrédate desde el 
2005 (cuando comenzó el proyecto) hasta el 2015 (año en que finalizó la última réplica que 
se ha realizado hasta el momento). La metodología que se siguió fue de tipo cualitativo con 
                                                             
3 Son los grupos de personas en las comunidades que participan en las réplicas de Enrédate realizando los 
proyectos comunitarios mientras aprenden y amplían sus competencias digitales y sociales. La metáfora 
responde al hecho de que, como es poco tiempo el que se trabaja en las comunidades, sólo se alcanza a 
sembrar una semilla que germinará si las personas y el entorno son favorables. Además, se espera que los 
participantes sean replicadores en potencia y por lo mismo, darán frutos al expandir lo aprendido. 
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análisis interpretativo. Las técnicas para el levantamiento de información fueron: a) la 
observación participante en las comunidades (etapa de inmersión y talleres), b) sesiones de 
discusión para la revisión de las experiencias con los equipos de investigadores y 
facilitadores, c) mapeo de alcances para registrar los alcances logrados de las personas 
participantes: grupos semilla de las comunidades, estudiantes que fungieron como 
facilitadores e investigadores que coordinaron las diferentes réplicas (Zermeño, 2016).  
 
2.1  CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO 
Primero hay que entender que un modelo no es la realidad pero tampoco es una teoría. Se 
trata de una aproximación incompleta de la realidad (Concari, 2001). Aún así, permite 
identificar los elementos y sus relaciones y “estudiar su funcionamiento y actuar sobre él 
[modelo] para controlarlo o hacerlo evolucionar” (Armatte, 2006, p. 35). En este sentido, los 
modelos son hipótesis que ayudan a generar explicaciones plausibles, son la antesala de la 
teoría. 
Respecto a Enrédate, su base conceptual se alimenta del enfoque de las ICT4D que 
trasciende el nivel de hardware y software de la tecnología así como los usos comunicativos 
e informacionales que éstas posibilitan para comprenderse como catalizadores del desarrollo 
social y humano (Unwin, 2009). Se conecta con la línea de ICT4D 2.0 que ve las 
potencialidades de los grupos marginados como productores e innovadores activos gracias a 
la emergencia de la Web 2.0 (Heeks, 2009). De manera particular, el "4D" de las siglas 
indica el propósito inherente del enfoque que se considera pueden tener las TIC; es decir, el 
desarrollo. Por lo cual, cualquier estudio o práctica en este campo debería definir el marco 
normativo del desarrollo en el que se mueve.  
Para Enrédate, este marco se conecta con el enfoque de las capacidades que entiende al 
desarrollo como la ampliación de libertades u oportunidades para que las personas alcancen 
la vida que desean vivir (Sen, 2010), esto se articula con en el enfoque de los derechos 
humanos que en general pugnan por una vida digna y plena para todas las personas. Este 
marco se sostiene en cinco principios que abonan a la comprensión de la relación actor-
entorno y favorece la toma de decisiones para la acción concreta. 
1. Acción social. Desde la perspectiva giddensiana se entiende que la vida social es 
generada con la participación de los sujetos (individuales y colectivos), lo que supone 
reconocerlos como actores con agencia, con capacidades reflexivas y volitivas para la acción 
intencional y transformadora de su realidad (Giddens, 1995). 
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2. Ingeniería social. Enrédate se diseña como estrategia para el cambio desde la 
perspectiva de la ingeniería social que integra al actor (beneficiario) a las decisiones de 
aprendizaje y transformación, por contraposición a aquella centralizada que busca controlar 
todos los procesos (Pereira y Chirinos, 2004). Esto se logra con el uso de métodos 
participativos que ponen en diálogo a los diferentes actores (comunidad, estudiantes, 
académicos, autoridades locales, etc.). 
3. Congruencia entre inclusión digital e inclusión social (ID-IS). La exclusión social 
va más allá de la pobreza material (Mancinelli, 2007),es multidimensional y por lo mismo 
amplifica su impacto y reduce las posibilidades de participar en la vida social. La literatura 
identifica una alta correspondencia entre ambas dimensiones (Helsper, 2012; Selwyn, 2004) 
y una propuesta para aterrizar esta correspondencia es en función de los capitales personales, 
culturales, sociales y económicos de los actores (Helsper, 2012). Esta perspectiva pone 
límites al impacto de las TIC en el desarrollo, entendiendo que éstas no son suficientes para 
generar los cambios deseados pues se requieren otras variables, como la educación, para que 
se mueva la capacidad de acción de las personas (Kivunike, Ekenberg, Danielson, 
&Tusubira, 2011). 
4. Relación actor-entorno. Los participantes son actores situados cuyas posibilidades 
de actuación están mediadas por sus circunstancias contextuales y materiales. Se entiende 
que la cultura digital que promueve la inclusión social es posible cuando los actores 
aprenden en la interacción con otros (expertos y pares), en entornos donde se promueven 
experiencias enriquesidas de aprendizaje, donde circulan significados, valores, formas de 
usar, etc. 
5. Derechos humanos. El marco de las capacidades (Sen, 2010) aterriza con Derechos 
Humanos porque conjugan las opciones razonables y morales que socialmente valoramos en 
esta época a nivel global. Los derechos humanos se han convertido en el marco normativo 
respecto a lo que las personas necesitan alcanzar para estar incluidos en la sociedad actual a 
nivel global.  
Desde la perspectiva sociocultural (Kalman, 2003), la inclusión digital refiere a la 
participación del actor en las prácticas sociales relacionadas a lo digital donde al interactuar 
con los otros (expertos y pares) se aprenden las formas de uso, los límites, los valores y 
significados asociados. No se trata solo de alfabetizarse sino de incluirse en la cultura digital. 
Lo que busca Enrédate es promover la inclusión a la cultura digital enriquecida con 
significaciones y acciones hacia la inclusión social. 
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2.2   FUNCIONALIDAD DEL MODELO 
Enrédate opera en la sinergia de cinco componentes, tres niveles de entorno en influencia 
recíproca y cuatro estrategias para el cambio (Figura 2).  
 
Figura 6. Modelo Enrédate 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los agentes externos4 y los donantes5 se encuentran en el nivel macro donde se definen 
las grandes narrativas en política digital y desarrollo. Son parte del contexto global sobre las 
cuales el proyecto no tiene control pero se toman en cuenta porque constituyen fuerzas 
impulsoras o restrictivas que impactan en Enrédate al establecer marcos de referencia para 
las políticas digitales y de desarrollo de los países, así como al ofrecer financiamientos en los 
que Enrédate podría concursar. 
Por otro lado, el agente para el cambio es Enrédate,6 es el que propone la iniciativa 
general para generar desarrollo en las comunidades pero son las comunidades las que 
realmente generan el cambio. Así, las personas que constituyen los grupos-semilla son los 
agentes de cambio a los que también se les identifica como socios directos porque, “aunque 
                                                             
4 Algunos ejemplos de estas entidades son: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
5 Por ejemplo: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), dependencias estatales como la Secretaría de Desarrollo 
Social, así como también los fondos de investigación de las Instituciones de Educación Superior (IES). 
6 Se integra por la unidad coordinadora, responsables de proyectos, asesores y facilitadores (estudiantes en su 
mayoría). 
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el programa trabaje con ellos para promover el cambio, no se hallan bajo su control, ya que 
el poder de ejercer una influencia sobre el desarrollo sigue perteneciéndoles” (Earl et al., 
2002). En el miso nivel micro de la comunidad, están los socios estratégicos.7 Son actores 
solidarios que apoyan el proyecto en formas diversas (permisos, espacios e infraestructura 
para la realización de los talleres, transporte, alimentos, difusión, etc.) y desde la lógica de la 
reciprocidad se les reconoce públicamente su colaboración o se les brinda asesorías si se 
requiere. No se busca realizar cambios específicos en estos, no obstante los resultados 
demuestran que su participación fortalece el tejido social en la comunidad con lo cual 
también ganan indirectamente. 
Las estrategias para el cambio que desarrolla Enrédate son cuatro y mantienen una 
sinergia constructiva: 
 La réplica es el programa de participación comunitaria. Comienza con una etapa de 
inmersión a la comunidad para conocerla y establecer acuerdos de colaboración con los 
agentes de cambio y los socios estratégicos. Enseguida, se conforman los grupos-semilla y se 
hace un levantamiento de información para identificar competencias digitales y de 
participación social de inicio (línea base). Después se desarrollan los talleres partiendo de 
una sensibilización para la construcción de sociedades respetuosas, incluyentes y 
participativas; y, se exploran experiencias creativas y significativas de aprovechamiento de 
TIC para el desarrollo para inspirar la generatividad en los participantes. Una vez hecho esto 
cada grupo-semilla selecciona el proyecto que realizará ubicando necesidades o problemas 
locales y mientras lo lleva a cabo aprende a usar las TIC que necesite. Con esta metodología 
se coloca en el centro de atención al problema a resolver y no a las TIC. Durante el proceso, 
los facilitadores guían a los grupos en sus temas y les enseñan a usar las TIC. La pedagogía 
de los talleres se basa en la estética social para fomentar la expresión creativa y en el 
aprendizaje significativo para aprovechar y promover el vínculo con lo local. 
 La red académica garantiza la sustentabilidad del modelo porque favorece la 
interacción entre los actores que planifican, coordinan, ejecutan y evalúan Enrédate. a) Los 
investigadores de las universidades que replican Enrédate aportan conocimientos, estabilidad 
y continuidad al proyecto, b) los asesores brindan conocimientos en temas específicas y, c) 
los facilitadores, al ser estudiantes (voluntarios o de servicio social) son transitorios pero 
                                                             
7 En las réplicas estos socios han sido: los ayuntamientos, escuelas, centros comunitarios digitales, entre 
otros. 
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inyectan vitalidad a la red. Cabe subrayar que el trabajo en red es la estrategia para 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los involucrados. 
 La capacitación es la estrategia para sincronizar perspectivas y fomentar 
competencias necesarias para que Enrédate se lleve a cabo. Para los estudiantes se 
distinguen dos tipos de capacitación, por un lado la que incluye cursos sobre inmersión al 
proyecto, participación comunitaria, diseño y gestión de proyectos comunitarios, habilidades 
informacionales —sobre todo en nuevas aplicaciones—, así como seminarios para 
reflexionar sobre inclusión digital. Por otro, está la formación en campo, con asesoría 
permanente y aprendizaje vivencial con los académicos. Los jóvenes aprenden mientras 
observan cómo resuelven los problemas los investigadores y al reflexionar en las sesiones de 
seguimiento, sobre cómo lo hacen los grupos-semilla. Para los investigadores se abren 
espacios para actualizarse y socializar novedades del modelo. 
 Seguimiento y evaluación del proyecto a través del Mapeo de Alcances (MA) que 
define los “alcances deseados” en los participantes que van desde el mínimo deseado hasta el 
cambio ideal; así como las “señales de progreso” que indican progresivamente los alcances 
logrados. El MA es una estrategia integral, flexible, dinámica y útil “para crear mecanismos 
de planificación, seguimiento y evaluación, que permitan a las organizaciones documentar, 
aprender y rendir cuentas de sus logros” (Earl et al, 2002: s/p) a través del diálogo entre los 
diferentes actores (grupos-semilla, facilitadores, asesores e investigadores). El MA se enfoca 
en los alcances logrados en lugar de los impactos; es decir, importa el cambio de conducta, 
aprendizajes, relaciones, etc. en los participantes con referencia a la inclusión digital para la 
inclusión social (Zermeño, 2016). 
 
3   CONCLUSIONES 
El seguimiento realizado a Enrédate durante una década permite afirmar que:  
1. La inclusión digital es una ruta para alcanzar aspectos de inclusión social como la 
ampliación de capacidades en las personas, la reflexión y acción sobre lo local y el 
fortalecimiento del tejido social. 
2. No obstante, la inclusión digital de los actores está condicionada por sus recursos 
económicos, sociales, culturales y personales, así como por sus circunstancias de vida. Por lo 
que se vuelve necesario promover la complementariedad de acciones entre gobierno y 
organizaciones civiles (Lizárraga, 2004). El primero debe garantizar el acceso a estos 
recursos (entre éstos internet) para alimentar la riqueza material de la cultura digital, pero 
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también, las organizaciones civiles, entre las que se encuentran las universidades, pueden 
incrementar, mejorar y articular acciones que generen cambios a nivel micro pues su relación 
con las comunidades resulta estratégica para el cambio. 
3. Este es el compromiso al que Enrédate busca responder. El modelo es una opción 
viable de vinculación para que las universidades atiendan su compromiso con la sociedad, 
fortalezcan las capacidades de sus académicos, la promuevan el trabajo en red y conecten a 
sus estudiantes con experiencias reales. 
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